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La asignatura Farmacología se ha impartido por primera vez, como asignatura de 2º 
curso en el Grado en Biotecnología, durante el segundo semestre del curso 2010-11. La 
adaptación de las enseñanzas al marco del Espacio Europeo de Educación Superior 
supone que los estudiantes adopten una situación activa respecto al aprendizaje. Para 
ello, aunque las clases magistrales siguen ocupando una parte importante de la 
formación, se programan durante el curso las llamadas “clases en grupo pequeño” o 
“seminarios” que sirven, por un lado para profundizar en algunos de los conceptos 
explicados por el profesor y por otro permiten sentar las bases y conocer las 
herramientas disponibles para que el alumno desarrolle una serie de tareas que 
formarán parte de su trabajo autónomo. 
Durante este curso hemos llevado a cabo las siguientes actividades para adaptar los 
contenidos de la asignatura Farmacología a las enseñanzas del Grado y fomentar la 
participación de los estudiantes: 
1.- Las profesoras implicadas en este proyecto, que son las mismas que las encargadas 
de la docencia de la asignatura, llevaron a cabo una serie de reuniones para programar 
el curso y establecer las metodologías y el calendario de trabajo, los materiales a 
utilizar y los sistemas de evaluación. 
2.- Se creó la asignatura en Studium, de esta manera los alumnos pudieron tener 
acceso en todo momento a información sobre la asignatura (temas, seminarios, 
convocatorias de prácticas, convocatorias de exámenes, etc.). En la figura se muestran 
algunos de estos apartados. 
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Aprovechando la plataforma Studium, en la sección Temas de clase, los alumnos 
podían disponer de las presentaciones referentes al tema a tratar antes de cada clase 
magistral, de esta manera se facilita el seguimiento de la clase. Podemos ver en la 
siguiente figura el aspecto de uno de los temas. 
 
 
 
 
 
Para la realización de las prácticas de laboratorio se elaboró un guión con explicación 
detallada de diferentes técnicas empleadas en el laboratorio. En la sección Prácticas 
de Laboratorio se puso a disposición de los alumnos un documento en PDF de este 
guión como puede comprobarse en la siguiente figura  
 
  
 
 
3.- Entre los objetivos de
participación de los estudiantes en la asignatura
seminarios. Se diseñaron
aprendizaje más dinámico
 
• En Farmacología 
permite conocer la interacción farmaco
paramétros como afinidad, actividad intrínseca, potencia, etc
caracterizan
(Biosoft) que permite simular experimentos “in vitro” realizados con 
ileum de cobaya
utilizando este programa de simulación e
con los resultados obtenidos
respuesta. 
caracteristicas tanto de 
cálculo de diferentes parámetros
sirven para definir estas caracter
programa GraphPad
Como trabajo personal los alumnos realizaron una tar
al profesor que impartió el seminario para su calificación.
alumnos ent
 
• En otro seminario estudiamos el efecto que diferentes fármacos ejercen 
sobre la presión arterial y la frecuencia cardiaca. El programa de 
l proyecto estaba fomentar una mayor implicación y 
, para ello utilizamos los 
 una serie de actividades y metodologías para un 
 que se detallan en los siguientes puntos.
la contrucción de curvas concentración
-receptor y determinar 
 a los diferentes fármacos. Utilizamos el programa 
. Los alumnos pudieron ensayar distintos 
n las aulas de informatica y
, construyeron curvas concentración
Los valores obtenidos se utilizaron para 
fármacos agonistas como de antagonistas
, que como se indicó anteriormente 
ísticas, se llevó a cabo utilizando el 
 Prism 5.0. 
ea
regaron la tarea en el plazo indicado.  
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simulación Cardiolab (Biosoft) permite llevar a cabo este tipo de 
estudios en rata anestesiada. El planteamiento de un caso práctico que 
los alumnos tuvieron que explicar nos sirvió para evaluar esta actividad. 
El 100% de los alumnos participó en el seminario y resolvió la tarea. 
 
• Consideramos que el conocimiento y manejo de fuentes bibliográficas 
fiables es un tema importante para los alumnos, que les servirá no solo 
en este curso para la preparación de trabajos sino durante el resto del 
Grado y en su labor profesional. Dedicamos un seminanio para 
presentarles bases de datos útiles en la información sobre fármacos 
(EMA, AEMPS, FDA…), bases de datos de revistas científicas y el acceso a 
diferentes revistas disponibles en la biblioteca de la USAL. 
 
• Los alumnos, distribuidos en grupos de 2-3, prepararon trabajos sobre 
algunos fármacos de origen biotecnologíco y se utilizaron los últimos 
seminarios del curso para la exposición de estos trabajos. Al final de 
cada seminario se elaboró un cuestinario sobre el tema tratado para 
que todos los alumnos lo resolvieran. 
 
En las siguientes paneles aparece parte de la información proporcinada a los alumnos 
en estos seminarios.  
 
•  
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• Por último con
Pharmacological Society) 
estudiados todos los datos del caso, los estudiantes 
responder a 
 
La participación de los alumnos en todas las actividades fue satisfactoria y las 
calificaciones obtenidas en las tareas propuestas constituyó un 
final. 
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